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िीली क्ररांनि के प्रसगं में समदु्ी सवंर्धि की भनूमका
इमले्ा जोसफ और अश्वती एन.
भा कृ अनु प-केन्द्रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान, कोच्रीन, केरल
भूममका
विश्व की आबाद्री ि्षि 2050 तक खाद्य और प्रोट्रीन के 
स्ोतों की कािी मांग बनात्री िुई 9.6 वबल रन तक बढने 
की उम््रीद िै। रि आकल त रकरा गरा िै रक 3 वबल रन 
लोग प्राथवमक प्रोट्रीन स्ोत के रूप में समदु््री खाद्य पर 
वनभषिर करत े िैं और दवुनरा की आबाद्री का 10 रा 12 
प्रवतशत आज्रीविका के ल ए प्रत्क्ष रा परोक्ष रूप से 
समदु््री खाद्य पर वनभषिर करता िै। जलज्रीि पालन िलैश्वक 
बाजारों में 58 प्रवतशत मछल्री की आपवूतषि करता िै (एि 
ए ओ 2016), इसल ए इस क्षरेि को विकलसत करने से 
खाद्य सरुक्षा के साथ-साथ सामालजक और आधथषिक 
समािशे भ्री िो सकता िै। िलैश्वक तौर पर समदु््री खाद्य 
उत्ादों की बढत्री रि्री मांग की िजि स ेप्राकृवतक मछल्री 
स्ॉक पर गभं्रीर रूप स ेदबाि मिससू िुआ िै और रि 
अनमुान रकरा गरा िै रक प्राकृवतक मछल्री स्ॉक के 88 
प्रवतशत का परूी तरि विदोिन रकरा गरा िै रा इनका 
अवतविदोिन िो चकुा िै। जबरक मछल्री पालन के माध्यम 
स ेइस समस्ा का कुछ िद तक समाधान िो जाएगा, 
लरेकन पालन प्ररक्ररा में भ्री पाररस्स्वतक तरंि के विनाश, 
कृररिम वनिशे, खाद्य एि ं अपलशष्ट प्रबधंन स े जुड्री िुई 
रटकाऊपन की चनुौवतरों का सामना करता िै।
अवसर
मिासागर मानिता के ललए मित्वपूणषि लाभ प्रदान करते 
िैं, i) मछल्री पालन और जलज्रीि पालन से खाद्य और 
पो्ण सुरक्षा, ii) मछल्री पालन और जलज्रीि पालन, 
समुद््री और तट्रीर परषिटन से आधथषिक और सामालजक 
विकास, लशरपगं, खनन, ऊजया और iii) पाररस्स्वतकी 
तंरि की सेिाओ ंजैसे काबषिन स्रीक्ेसे््शन, जल वनस्ंदन, 
िारुमंडल्रीर और तापमान विवनरमन, अपरदन और 
चरम मौसम की घटनाओ ंसे सुरक्षा।
नीली अर्थव्यवस्ा / नीली मवकास
न्रील्री अथषिव्यिस्ा / न्रील्री विकास की अिधारणा 
रटकाऊ विकास वि्र पर ि्षि 2012 के दौरान रररो 
ड्री जन्रीरो में आरोलजत संरुक्त राष््ट सम्ेलन से उत्न्न 
िुई। ज्रीवित संसाधनों का िसल संरििण, वनजजीि 
संसाधनों का वनष्क्षिण, नए संसाधनों का उत्ादन, 
संसाधनों का विपणन और संसाधन स्ास्थ्य जैसे 
मिासागरों से संबंधधत पांच गवतविधधराँ मिासागरों पर 
मूल्य शृंखला पद्धवत लागू करते िुए की गर्री। ज्रीवित 
संसाधन संरििण गवतविधध के ललए, मिासागर की 
सेिाओ ं में सबसे पिले मनुष्यों और जानिरों के ललए 
खाद्य सुरक्षा, और म्यि पालन जैसे उद्योगों की स्ापना 
िै। इस मिासागरीर सेिा के ललए उभरता िुआ उद्योग 
समुद््री संिधषिन िै। तट पर प्रचललत सभ्री जल्रीर कृर् 
गवतविधधराँ मिासागरों को िस्ांतररत की जा सकत्री 
िैं और समुद्ों के औद्योग्रीकरण को स्रीधे समुद््री कृर् के 
माध्यम से संबोधधत की जा सकत्री िैं। ज्रीवित संसाधनों 
के िसल संरििण द्ारा प्रदान की जाने िाल्री मिासागर 
सेिाएँ जैि-विविधता और जैि-प्रौद्योगगकी िैं, लजनकी 
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मिासागरों के ललए स्ारपत उद्योगों में लगभग कोई 
वनशान निीं िै, लेरकन भूवम गवतविधधरों के ललए स्ारपत 
उद्योगों में एक बिुत बडा वनशान िै। रि रिर से पारंपररक 
भूवम गवतविधधरों को मिासागरों में स्ानांतररत करने के 
तत्व में लाता िै। िाल ि्री में, विशे् रूप से तट्रीर देशों 
के ब्रीच सामालजक, परयािरण्रीर और आधथषिक स्स्रता 
की नींि स्ारपत करने में समुद््री संसाधनों के मित्व पर 
कािी ध्यान हदरा गरा िै। इस अिलोकन के आधार 
पर, कई हितधारक रटकाऊ विकास के ललए एक "न्रील्री 
अथषिव्यिस्ा" -एक एकीकृत दृरष्टकोण के विकास के 
ललए बुला रिे िैं, जो इस समझ को बनाता िै रक दवुनरा 
के मिासागर न केिल रिि के सति क्षेरि के 70 प्रवतशत 
से अधधक के ललए लजम्ेदार िैं, बस्कि िैलश्वक आधथषिक 
स्स्रता की नींि भ्री बनाते िैं।
समुद्ी संवर्थन द्ारा नीली अर्थव्यवस्ा / 
नीली मवकास और खाद्य सुरक्ा
लोगों के ल ए खाद्य सरुक्षा िालसल करने में न्रील्री 
अथषिव्यिस्ा / न्रील्री विकास की प्रमखु भूवमका िै। 
मात्स्यिकी और समुद््री सिंधषिन सहित मात्स्यिकी के्षरि, 
बड े पमैान े पर प्रोट्रीन, िसा और कैलोरी की आपवूतषि में 
रोगदान देता िै जो देश में खाद्य सरुक्षा की स्स्वत का 
समथषिन करता िै। खाद्य सरुक्षा सुवनलचित करने के ल ए 
पश ु और गरै-पशु उत्धत्त दोनों के पौरष्टक भोजन तक 
पिंुच में सधुार, खाद्य अपव्यर में कम्री, खाद्य और खाद्य 
उत्ादों के व्यापार में कम बाधाओ ं और खाद्य-पदाथथों 
की कम्री िाल ेक्षरेिों में खाद्य पदाथथों के कुशल वितरण 
का प्रािधान करना आिश्यक िै। खाद्य असुरक्षा को 
सबंोधधत करने के पारंपररक उपारों के अलािा, न्रील्री 
अथषिव्यिस्ा समदु््री म्यिन को बढाकर स्स् और 
सरुलक्षत भोजन की बढत्री मांग को परूा करने के ल ए 
परयाप्त अिसर प्रदान करत्री िै। पूरे विश्व में समदु््री खाद्य 
के रूप में पख मछल्री और किच मछल्री बड्री मारिा में 
कच््री रा प्रससृं्त रूप में उपरोग रकरा जाता िै। प्ररििण 
मछल्री अितरण अिरुद्ध अिस्ा में िोने के कारण िाल 
के ि्थों में मछल्री आपूवतषि के ल ए समदु््री सिंधषिन पर 
वनभषिरता कािी बढ गर्री िै। न्रील्री अथषिव्यिस्ा के प्रसगं 
में बिु सिंधषिन (polyculture), प्रजावत विविधता, इष्टतम 
आिार देने, रोग प्रवतरोधता आहद द्ारा परयािरण को कम 
क्षवत पिँुचात ेिुए उच् मारिा में मछल्री उत्ादन रकरा जा 
सकता िै। इसके अलािा, न्रील्री अथषिव्यिस्ा को अपनान े
िाल ेदेश पालन, परररक्षण और प्रजावतरों के प्रससं्रण 
के ल ए अत्ाधवुनक तकन्रीकों को विकलसत करने पर 
अधधक ध्यान कें हद्त करेंगे। म्यिन कारषि में लग े िुए 
देश्री समदुारों द्ारा छोटे पैमाने के जलज्रीि पालन की 
भूवमका खाद्य सरुक्षा के दृरष्टकोण स ेभ्री ऊपर िै। ज्रीिन 
उपार के ल ए मछल्री की घरेल ूमांग परूा करने के बाद 
मछुआरे अधधशे् मछल्री शिरी बाजारों में बेचकर अपन्री 
आज्रीविका कमाने में सक्षम िोंगे। इसके अलािा, मलू्य 
वनधयारण, प्रमाण्रीकरण, लबेल गं और विपणन पर न्रीवतरों 
को सक्षम करके, न्रील्री अथषिव्यिस्ा के सदंभषि में मछल्री 
पकडने के के्षरि को अधधक सगंहठत और विवनरवमत 
रकरा जा सकता िै।
जलजीव पालन द्ारा प्ोटीन मांग को पूरा 
करना
न्रील्री अथषिव्यिस्ा द्ारा प्रोट्रीन की मांग को प्रभािकारी 
ढंग से संबोधधत रकरा जा सकता िै। स्स् ज्रीिन 
के ललए, मनुष्यों को संतुललत आिार की आिश्यकता 
िोत्री िै लजसमें प्रोट्रीन, िसा और अन्य आिश्यक तत्व 
शावमल िोते िैं। मानि शरीर में औसत दैवनक कैलोरी 
की आिश्यकताओ ं को बनाए रखने के ललए प्रोट्रीन 
की न्यूनतम मारिा आिश्यक िै। मछल्री की खपत िाले 
विकलसत राष््टों की तुलना में प्रवतश्री्षि दैवनक औसत 
मछल्री खपत कम िोने िाले देशों में मछल्री पशु प्रोट्रीन 
का मित्वपूणषि स्ोत िै। मछल्री और मछल्री उत्ाद मानि 
स्ास्थ्य के ललए मित्वपूणषि त्रीन विधभन्न पशु प्रोट्रीन 
के स्ोत िैं। कुल मछल्री प्रोट्रीन के 70-80 प्रवतशत में 
एस्टिन, मरोलसन, ट्ोपोरमरोलसन और एटिोमरोलसन 
सहित संरचनात्मक प्रोट्रीन िोते िैं। इसके अवतररक्त 
कुल प्रोट्रीन के लगभग 25-30 प्रवतशत और 3 प्रवतशत 
में क्रमश: मरोएल्ुवमन, ग्ोबुललन और एनजाइम जैसे 
सारकोप्ास्मिक प्रोट्रीन और कनटि्रीि रटश्यु प्रोट्रीन 
सत्म्ललत िैं। ि्षि 2010 में, विकासश्रील देशों में मछल्री 
पशु प्रोट्रीन खपत का 19.6 प्रवतशत था। दसूरे शब्ों में, 
मछल्री और मछल्री उत्ादों ने 2.9 वमललरन लोगों को 
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पशु प्रोट्रीन खपत का लगभग 20 प्रवतशत और 4.3 
वबललरन लोगों को लगभग 15 प्रवतशत पशु प्रोट्रीन 
प्रदान रकरा। आकलन के अनुसार, एक िरस् की 
दैवनक प्रोट्रीन आिश्यकता का लगभग 50-60 प्रवतशत 
150 रिा. मछल्री से प्राप्त िोता िै। रद्यरप भारत सहित 
अधधकांश विकासश्रील देशों में मछल्री उत्ादन बढाना 
न्रीवतगत प्राथवमकता रि्री िै, लेरकन न्रील्री अथषिव्यिस्ा 
प्रवतमान में समुद््री मछल्री संसाधनों का उपरोग करके 
पो्ण और स्ास्थ्य के मुद्ों से वनपटने के ललए कें हद्त 
दृरष्टकोण क्षेरि्रीर अथषिव्यिस्ाओ ं में पशु प्रोट्रीन की 
आपूवतषि में मछल्री के रोगदान को बढाएगा। विधभन्न 
देशों में न्रील्री अथषिव्यिस्ा को बढािा देने के ललए 
प्रोट्रीन रुक्त प्रजावतरों के पालन को प्रोत्ाहित करना 
चाहिए। जलज्रीि पालन सेटिर के ललए ध्यान केन्दन्दत 
न्रील्री अथषिव्यिस्ा न्रीवतरों द्ारा उत्ादन, विपणन तथा 
खाद्य सुरक्षा स्स्वतरों में बढािा िोने के साथ-साथ 
विकासश्रील देशों में लोगों की प्रोट्रीन आिश्यकताओ ं
को पूरा रकरा जा सकता िै।
उत्ादन की उत्तरदायित्वपूर्थ गहनता
समुद््री संिधषिन दवुनरा के रकस्री भ्री देश के ललए 
न्रील्री अथषिव्यिस्ा का एक मित्वपूणषि क्षेरि िै। न्रील्री 
अथषिव्यिस्ा के संदभषि में, समुद््री संिधषिन विधभन्न उदे्श्यों 
के ललए समुद् में भोजन का संिधषिन करने के साथ-
साथ गैर-खाद्य पदाथथों को संदधभषित करता िै। रि क्षेरि 
खाद्य, पो्ण, आज्रीविका सुरक्षा, रोजगार सृजन और 
विदेश्री मुद्ा अजषिन में मित्वपूणषि रोगदान देता िै। न्रील्री 
अथषिव्यिस्ा प्रवतमान में, जलज्रीि पालन में कच्े और 
प्रसंसृ्त दोनों क्षेरिों को आधुवनक तकन्रीक के अधधक 
से अधधक अनुप्ररोग की आिश्यकता िोग्री। इसललए 
देशों के रकस्री विशे् क्षेरि के ब्रीच समुद््री संिधषिन के 
प्रौद्योगगकी िस्ांतरण के ललए उपरुक्त तंरि स्ारपत 
रकरा जाना आिश्यक िै।
समुद््री संिधषिन के लजम्ेदार गिनता का उदे्श्य मछल्री 
की बढत्री मांग को पूरा करना और दवुनरा की आबाद्री 
बढने के अनुसार मछल्री की बढत्री मांग को पूरा करना 
भ्री िै। खाद्य और कृर् संगठन (एि ए ओ) की पिल 
तकन्रीकी और क्षमता वनमयाण प्रदान करके सरकार 
और रकसानों को समुद््री संिधषिन विकास के ललए राष््ट्रीर 
रणन्रीवत विकलसत करने, उत्ादकता बढाने िाल्री 
बेितर प्रबंधन और प्रशासन न्रीवतरों और सिवोत्तम 
प्रथाओ ंके प्रसार और रििण और वनिेश को प्रोत्ाहित 
करने के ललए परयािरण और ब्रीमारी के जोख म को कम 
करने में समथषिन करत्री िै। इसके अलािा इस पिल से 
प्रदान रकए गए समथषिन, सािषिजवनक-वनज्री भाग्रीदारी के 
माध्यम से फीड प्रौद्योगगरकरों सहित उन्नत तकन्रीकों, 
कुशल संसाधन संचाललत कृर् प्रणाललरों के विकास, 
उत्ादन के ललए नई उपभेदों और नस्ों का उपरोग 
करना, उचचत स्ॉरकंग घनत्व के साथ-साथ बेितर जल 
प्रबंधन सहित बेितर रोग वनगरान्री और प्रितषिन के ललए 
विवनरामक सुधारों को ललक्षत रकरा गरा िै।
समुद्ी संवर्थन के महत्वपूर्थ वैश्श्वक 
िोगदान
खाद्य सुरक्ा, पोषर और स्ास्थ्य: मछल्री दवुनरा की 
आबाद्री द्ारा उपभोग रकए गए पश ुप्रोट्रीन के 16 प्रवतशत से 
अधधक का रोगदान देत्री िै और सभ्री प्रोट्रीन की 6.5 प्रवतशत 
खपत िोत्री िै, 1 वबल रन लोग प्रोट्रीन के इस स्ोत पर वनभषिर 
करत ेिैं। कम मारिा में भ्री, मछल्री का प्रािधान दवुनरा भर 
में गरीब और कमजोर आबाद्री के ब्रीच भोजन और पो्ण 
सरुक्षा को सबंोधधत करने में प्रभाि्री िो सकता िै।
आजीमवका: एि ए ओ का अनमुान िै रक मछुआरों, 
मछल्री पालनकारों और सबंधंधत उद्योगों को सिेाओ ं
और सामानों की आपवूतषि करन ेिाल ेलोग दवुनरा भर में 
660-820 वमल रन लोगों की आज्रीविका का आश्वासन 
देत े िैं। इसके अवतररक्त महिलाएं मात्स्यिकी वितरण 
शंृखला में मित्वपणूषि भवूमका वनभात्री िैं- रि आकलन िै 
रक महिलाएं स्रीधा मात्स्यिकी में 15 प्रवतशत और हद्त्रीर 
मात्स्यिकी गवतविधधरों (विशे् त: मछल्री प्रससं्रण, में 
चािे औपचाररक रा अनौपचाररक क्षरेि) में 90 प्रवतशत 
तक लग्री िुई िैं।
टटकाऊ आरर्थकी मवकास: अधधक विकासश्रील 
तट्रीर और द््रीप्रीर राष््ट अपने सकल घरेलू उत्ाद और 
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सािषिजवनक राजस् के मित्वपूणषि हिस्सा के ललए समुद््री 
संिधषिन पर वनभषिर करते िैं। इसे तेज्री से विकलसत करने 
के ललए और अगर लगातार रकरा जाता िै, तो भोजन 
के प्रमुख स्ोत और न्रील्री अथषिव्यिस्ा की आधारलशला 
के रूप में जारी रखने का अनुमान िै। समुद््री शैिाल के 
उत्ादन में िुई प्रगवत मछल्री खाद्य और पशु खाद्य के 
स्ान पर कम प्रदू् ण से पौधा सामगरिरों के उत्ादन की 
ओर इशारा करत्री िै।
मवपरन: समुद््री भोजन दवुनरा में सबसे अधधक 
मूल्यिान अंतरयाष््ट्रीर स्र पर विपणन की जाने िाल्री 
खाद्य िस्ु िै, जो वनरयात की जाने िाल्री सभ्री मछल्री का 
36 प्रवतशत िै। ि्षि 2018 में रूएस $ 180 वबललरन में, 
मछल्री का वनरयात मूल्य अगले सबसे अधधक विपणन 
िस्ु–सोराब्रीन के दोगुने से अधधक िै। कुल मछल्री 
विपणन के आधे भाग से अधधक विकासश्रील देशों के 
समुद्ों से रकरा जाता िै और जलज्रीि पालन उत्ादन 
के क्षेरि में भारत च्रीन के बाद हद्त्रीर स्ान पर िै।
भारत में समुद्ी संवर्थन के नीली 
मवकास/नीली अर्थव्यवस्ा दृटटिकोर
पख मछश्लिों के श्लए हैचरी प्रौद्योयगकी 
का मवकास
समुद््री संिधषिन की साध्यता िोने िाल्री पांच से अधधक 
उच् मूल्य की समुद््री प्रजावतरों (कोवबरा राचचसेन््ोन 
कनाडम, स्नबनोस पोम्ानो ट्रकनोटस ब्ोच्री, 
भारत्रीर पोम्ानो ट्री. मूकाल्री और संतरा चचत्त्री िाल्री 
रिूपर (एरपवनिेलस कोइओइडस) के ब्रीज उत्ादन 
प्रौद्योगगकी के विकास के साथ भारत समुद््री संिधषिन 
के माध्यम से सतत न्रीले विकास की ओर बढ रिा िै। 
कोवबरा और पोम्ानो मछललरों के राष््ट्रीर ब्ूडबैंकों की 
स्ापना देश में तेज्री से बढने िाल्री समुद््री संिधषिन की 
मांग का पररणाम िै। देश में कृर् आिश्यकताओ ं के 
ललए उपरिि िैचरी और आपूवतषि शृंखला का विकास भ्री 
प्रगवत पर िै।
फपजंरा मछली पालन
संभामवत स्ान: विधभन्न मानदंडों के आधार पर भारत 
के पूिषि और पलचिम तटों पर रपजंरा मछल्री पालन के ललए 
कई स्ानों की पिचान की गर्री िै।
• तवमल नाडु: कोरामंडल तट पर 30 स्ान और 
मन्नार खाड्री और पाक उपसागर में 20 स्ान
• केरल: 5 स्ान
• गुजरात: 28 स्ान
• आंध्ा प्रदेश: 8 लजलों में 29 स्ान
• अंदमान एिं वनकोबार द््रीप: 23 स्ान
• कनयाटक: 36 स्ान
• गोिा: 6 स्ान
स्देश्री रूप से विकलसत लागत अनुकूल समुद््री रपजंरा 
रडजाइन और जालों ने देश में समुद््री रपजंरा मछल्री 
पालन के विकास को सक्षम बनारा िै।
महिलाओ ंद्ारा संचाललत रपजंरों का दृश्य मछललरों को खाद्य देने का दृश्य
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भारत में समुद्ररी डपजंरा मछलरी पालन: संभाववत क्षेत्रों कषे  आधार पर दरीर्घ काललक आयोजन
भारत में समुद््री रपजंरा मछल्री पालन के 
ललए संभावित क्षेरि (तटितजी क्षेरि) 
82रक.म्री.2 [~ 1% of 8118km = 82रक.म्री.]
रपजंरों की कुल संख्या 8,20,000(=0. 82 वमललरन) [एक रपजंरे के लंगर, जगि आहद के ललए आिश्यक क्षेरि 
-100म्री2]
पालन की जाने की प्रमुख मछल्री प्रजावतराँ कोवबरा (राचचसेन््ोन कनाडम); पोम्ानो (ट्रकनोटस ब्ोच्री); ट्री. मूकाल्री एलशरन 
समुद््रीबास (लैटस कैलकैररिर); रिूपर (एरपवनिेलस कोइओइडस); स्नाप्पर (लूटजानस 
अजजेन्दन्माकुलेटस); करंलजड (कैरांक्स सेक्सिालसएटस और स्री. इग्ोवबललस)
िार ष्िक अनुमावनत उत्ादन (टन में) @ 5 
टन/रपजंरा/िसल 
4,100,000 (= 4.1 वमललरन टन)
(820,000 x 5 टन )
8.2 लाख रपजंरों के ललए ब्रीज की 
आिश्यकता (50% कोवबरा; बाकी अन्य 
प्रजावतराँ) 
2460 वमललरन– मूल/ सैटलाइट िैचरी नसषिरी अिधारणा विचारण्रीर 
खाद्य की आिश्यकता पालन िेतु 6.15 वमललरन टन; रडभंकों को ख लाने िेतु 9963 टन 
प्रारंधभत गवतविधध एन एि ड्री ब्री, राज्य सरकारों और अंवतम उपरोगकतयाओ ंके साथ सिकारी कारषिक्रम
खाद्य, ब्रीज की आिश्यकताओ ंपर अनुमान लगारा, राष््ट्रीर ब्ूड बैंक की स्ापना; मछल्री 
खाद्य के स्ान पर कीट स्ोत की साध्यता 
समुद््री स्ावनक रोजना और समुद््री संिधषिन न्रीवत 
उभरते रोगों और परज्रीि्री के प्रवत तैरारी 
राष््ट्रीर मात्स्यिकी न्रीवत विचाराध्रीन िै 
कोविया मछलरी कषे  डपजंरा पालन का अर्घशास्त्र
रपजंरे का आकार 6 म्री. व्यास; 4 म्री. की गिराई (घनत्व 113 म्री3)
पूंज्री लागत (आइ एन आर) 2.50 लाख
पररचालन लागत (आइ एन आर) 4.61 लाख 
संभरण 1000 ब्रीज/रपजंरा (10/म्री3)
िसल संरििण के समर भार (प्रवत मछल्री) 3.5 रक.रिा. 
कुल िसल संरििण (रक. रिा. / िसल) 2800
अवतज्रीवितता 80%
खाद्य पररितषिन दर (एि स्री आर) (पेलेट खाद्य) 1: 2 
िामषि गेट मूल्य (/रक.रिा.) 350.00 
उत्ादन लागत (/रक.रिा.) 164.00
शुद्ध लाभ (आइ एन आर) (/रपजंरा/िसल) 4,69,000/-
कम लागत का रपजंरा स्देश्री रूप से विकलसत लागत अनुकूल रपजंरा
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रपजंरा मछल्री पालन से भारत में तट्रीर मछुआरों के 
ललए आर और रोजगार की अपार संभािनाएँ पैदा िुई 
िैं। ितषिमान में केन्द्रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान 
संस्ान के तकन्रीकी समथषिन से देश के समुद्ितजी 
राज्यों में 3000 से अधधक रपजंरों की स्ापना की गर्री 
िै। इन मछल्री पालन खेतों से मछुआरों को आइ एन आर 
250 करोड का कुल शुद्ध लाभ पैदा करते िुए 5,250 
टन की कुल मछल्री उत्ादन िोता िै (औसत शुद्ध लाभ 
आइ एन आर 3.5 लाख / रपजंरे की गणना) । रपजंरे 
के वनमयाण में प्रत्क्ष रोजगार के माध्यम से, रपजंरे के 
संचालन और इससे जुड्री िुई नौकरररों में एक अनुमावनत 
0.20 वमललरन कारषि हदिस उत्न्न िोते िैं। प्रत्क्ष और 
अप्रत्क्ष रोजगार के माध्यम से शवमकों को वमलने िाल्री 
आर आइ एन आर 1.3 वबललरन िोग्री। रपजंरा वनमयाण 
सामरि्री और सामान के आपूवतषिकतयाओ ंऔर ड्रीलरों को 
भ्री रपजंरा मछल्री पालन के माध्यम से लाभात्न्वत रकरा 
जाता िै। मछल्री ब्रीज और खाद्य के आपूवतषिकतयाओ ंको 
वमलने िाला आधथषिक लाभ आइ एन आर 0.70 वबललरन 
आकललत रकरा गरा िै। इसके अवतररक्त रपजंरा वनमयाण 
सामगरिरों के आपूवतषिकतयाओ,ं जाल तथा इससे जुड्री िुई 
सामगरिराँ बनाने िालों को भ्री लगभग आइ एन आर 
0.36 वबललरन का लाभ प्रत्ालशत िै।
मानव संसारन मवकास
भारत्रीर समुद् में खुला सागर रपजंरा मछल्री पालन 
प्रोत्ाहित करने िेतु भा कृ अनु प-केन्द्रीर समुद््री 
मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान (स्री एम एि आर 
आइ) द्ारा प्ररििण मात्स्यिकी स्गगत िोने की 
पालन के बाद संरिहित समुद््रीबास मछल्री
रपजंरा मछल्री पालन में प्रलशक्षण
इरंडरन पोम्ानो मछल्री
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पररस्स्वत में समुद््री संिधषिन गवतविधधरों द्ारा देश 
में न्रील्री क्रांवत को बढािा देने के उदे्श्य से सभ्री 
समुद्ितजी राज्यों में 5,000 से अधधक मछुआरों / 
मछल्री पालनकारों को खुला सागर रपजंरा मछल्री 
पालन में प्रलशक्षण हदरा गरा िै।
मनष्कष्थ
समुद््री संिधषिन और संबंधधत गवतविधधरों के माध्यम 
से न्रील्री अथषिव्यिस्ा / न्रील्री विकास द्ारा सभ्री 
विकासश्रील देशों के राष््ट्रीर सकल घरेलू उत्ाद 
में सुधार की कािी संभािनाएं िैं। भारत में, उचचत 
रणन्रीवतरों और उपारों के माध्यम से, अधधक क्षेरिों में 
शावमल अधधक हितधारकों के साथ समुद््री संिधषिन का 
विस्ार रकरा जा सकता िै। सरकार, विकासात्मक 
संगठन और अनुसंधान संगठन, िाथों-िाथ काम करके 
देश की न्रील्री विकास / न्रील्री अथषिव्यिस्ा में एक 
स्ार्री और परयािरण अनुकूल तरीके से मित्वपूणषि 
रोगदान दे सकते िैं।
रपजंरा मछल्री पालन में स्री एम एि आर आइ-एन एि ड्री ब्री परररोजना के हितधारक
मछल्री संरििण मेलाओ ंद्ारा रपजंरा मछल्री पालन का प्रचार
